
























































































を分化誘導する系を確立した（Yazawa et al., ２００６, 
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【目　的】
　哺乳類における性（男女・雌雄）は、胎児期に性染
色体によって生殖腺が精巣になるか卵巣になるかによ
って決定される。生後、精巣と卵巣から産生される性
